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第 5 章は、「パリナック・ジャパンフォーラム国内難民支援部会 (RAJA) の活動」と題し、内閣官房との協議や難
民支援に主導的に動いている市民社会ネットワークの成果や課題を論じている。
第 6 章は、「市民社会と司法J と題し、難民認定申請者に対する司法判断の動向や司法的支援の方法論について詳
細に検討している。
終章では、以上の議論をもとに、難民保護・支援に向けた官民協力、難民認定基準の確立、国会議員との連携、市
民社会の能力強化と情報発信強化などに関する具体的な提言をとりまとめている。
本論文は、全体として、日本の難民受入政策の改善に向けた官民の建設的な協力関係のあり方に対する有益かっ現
実的で知的貢献をしているとして、審査委員会は一致してこれを博士(国際公共政策)の学位を授与するに値すると
認定した。
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